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Bella Asoka Mahardika. K1213012. PEMBELAJARAN MENULIS PUISI 
(STUDI KASUS DI KELAS X SMA NEGERI 1 GONDANG). Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juni 2017.  
     Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan (1) 
perencanaan pembelajaran menulis puisi; (2) pelaksanaan pembelajaran menulis 
puisi; (3) penilaian pembelajaran menulis puisi; (4) kendala yang dialami dalam 
pembelajaran menulis puisi; dan (5) upaya yang dilakukan untuk mengatasi 
kendala dalam pembelajaran menulis puisi. Penelitian ini merupakan penelitian 
studi kasus. Penelitian ini memotret dan mengamati secara saksama pembelajaran 
menulis puisi dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian hasil, kendala yang 
dijumpai, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi. Populasi dalam penelitian 
ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 1 Gondang. Sampel yang terpilih adalah 
kelas X IPA 1 dengan dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. 
Sumber data yang digunakan berupa peristiwa, informan, dan analisis dokumen. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara,dan analisis 
data. Uji validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber data, triangulasi 
metode, dan review informan. Teknik analisis data yang digunakan adalah model 
analisis interaktif. Hasil penelitian ini adalah deskripsi tentang: (1) perencanaan 
pembelajaran menulis puisi siswa kelas X SMA Negeri 1 Gondang; (2) 
pelaksanaan pembelajaran menulis puisi siswa kelas X SMA Negeri 1 Gondang; 
(3) penilaian pembelajaran menulis puisi siswa kelas X SMA Negeri 1 Gondang; 
(4) kendala yang dialami dalam pembelajaran menulis puisi siswa kelas X SMA 
Negeri 1 Gondang. Kendala guru meliputi (a) terbatasnya waktu, (b) suasana, dan 
(c) penilaian. Adapun kendala siswa meliputi (a) kurangnya waktu, (b) kesulitan 
mencari kata-kata, dan (c) kurang memperhatikan; (5) upaya yang dilakukan 
untuk mengatasi kendala dalam pembelajaran menulis puisi siswa kelas X SMA 
Negeri 1 Gondang. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala guru: (a) 
meringkas materi pelajaran, (b) menciptakan suasana yang kondusif, (c) 
memahami penilaian pada Kurikulum 2013. Adapun upaya yang dilakukan siswa 
untuk mengatasi kendala: (a) mengoptimalkan waktu, (b) memperbanyak 
membaca, dan (c) mendengarkan perintah guru. 













Bella Asoka Mahardika. K1213012. THE LEARNING  OF WRITING POEM (A 
CASE STUDY OF GRADE X SMAN 1 GONDANG). Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty, University of Sebelas Maret Surakarta, June 
2017.  
     This research aims to describe and explain (1) the planning of learning writing 
poem; (2) the practice of learning writing poem; (3) the evaluation of learning 
writing poem; (4) the obstacles of learning writing poem; (5) the effort to solve 
the obstacles of learning writing poem. This it is a part of case study. This it takes 
a view and observation thoroughly of learning writing poem which starts from 
learning, practicing, evaluation, obstacles, and effort to solve it. The population 
of this research is the students of grade X SMAN 1 Gondang. The sampel is X IPA 
1 and taken by purposive sampling. The sources are from event, the informant, 
and the document analysis. The techniques to collect the data are the observation, 
interview, and data analysis. The validity test which used is the data sources 
triagulation, methode triagulation,informant review. The data analysis technique 
which used is interactive analysis model. The results  of this research are (1) the 
planning of learningriting poem for the students of grade X SMAN 1 Gondang; 
(2) the practice of writing poem for the students of grade X SMAN 1 Gondang; (3) 
the evaluation of writing poem for the students of grade X SMAN 1 Gondang; (4) 
the obstacles of learning writing poem for the students of grade X SMAN 1 
Gondang. The teacher's obstacles are (a) time limit, (b) condition, and (c) 
evaluation. Then, the student's obstacles are (a) time limit, (b) the difficulties to 
find the diction, (c) less of attention; (5) the effort to solve the obstacles of 
learning writing poem for the students of grade X SMAN 1 Gondang. The efforts 
for the teachers are (a) resume the teaching material, (b) create comfortable  
situation, (c) taking attention of the evaluation of curricullum 2013. The efforts 
for the students are (a) to optimalize the time scedhule, (b) reading books as much 
as possible, (c) taking attention on what the teacher said. 
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